海明威的中国朋友谈海明威 by 杨仁敬
























































一切都使各国学者和读者至今久 久 不 能 忘
怀
。
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留下那件羊毛背心
。
年
,
在南京大学
任教的一位美国教授专程来找我
,
要求看
一看那件羊毛背心
。
他说
,
这是一件很有
意义的纪念物
。
我想
,
它是我和海明威友
谊的见证
。
我仍细心地保存它
,
准备赴美
访问时带去给海明威的亲属
,
或送给哪个
海明威博物馆
。
由于十年浩劫
,
宝贵的资料全给抢光
或烧光了
,
已经无法找回
。
每想 到 这些
,
我心里真难过
。
自己年纪大了
,
有些细节
回忆起来很吃力
,
但我想尽量争取写点东
西
。
谢谢你给我介绍了美国海明威研究的
情况
,
尤其是玛莎的回忆录
。
我认为海明
威还是个很值得怀念的人
。
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